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Mark Hathaway y Leonardo Boff en su: El Tao de la Liberación acusan un 
importante impacto del documento de la UNESCO, hecho público en el año 
2000 y denominado La Carta de la Tierra. El mismo tuvo una contribución 
importante de Boff, con su intensa preocupación acerca de la sustentabilidad 
ecológica del planeta. Nueve años después, los autores de la publicación 
que nos ocupa, hablan además de El Tao y, cuando lo hacen, se refieren al 
Tao Te Ching, escrito hace más de 2.500 años, el mismo condensa la sabi-
duría milenaria china y lo toman como una fuente inspiradora en la búsqueda 
de alternativas para enfrentar el deterioro del planeta, denunciado ya en el 
documento de la UNESCO. Este escrito chino resulta ideal para la tarea 
que se propusieron los autores, ya que contiene propuestas, estrategias y 
políticas para la efectivización de acciones concretas. Es por esto que este 
libro constituye una profunda denuncia acerca de las consecuencias devas-
tadoras para nuestro planeta, de lo que los autores denominan el capitalismo 
global.
PALABRAS CLAVES: Cosmología de la dominación, Ecología de la li-
beración, Teoría de sistemas, Complejidad.
ESUMENR
IntroducciónEl Tao de la Liberación ha sido publicado originalmente en el año 2009, bajo 
el título original: The Tao of Liberation. Exploring the Ecology of Transformation. 
En el año 2014 fue publicada al español por la Editorial Trotta con la traducción 
de Carlos Martín Ramírez. El prefacio estuvo a cargo de Fritjof Capra. Exhibe 
además la novedad de haber sido también publicado como una edición digital, 
en formato .pdf.
Sus autores son Mark Hathaway y Leonardo Boff. El primero ha trabajado duran-
te años en Canadá y América Latina en organizaciones ecuménicas y eclesia-
les, dedicándose a cuestiones de justicia social, derechos humanos y ecología. 
Es profesor universitario y pedagogo, Actualmente investiga, escribe y enseña 
en el ambiente universitario sobre psicología, espiritualidad y cosmovisiones 
ecológicas y, su directa relación con la educación transformativa integral. 
Por su parte, Genésio Darci Boff nació en Concórdia, Brasil y es más conocido 
como Leonardo Boff. Es un teólogo, ex-sacerdote franciscano, filósofo, escritor, 
profesor y ecologista. Está considerado como uno de los integrantes del movi-
miento eclesiástico denominado Teología de la Liberación, y no sólo eso, se lo 
conoce como uno de sus fundadores. Leonardo es un luchador por los Sin-Tie-
rra y está al lado de las comunidades de base. Su teología no ha sido aceptada 
en la Santa Sede de la Iglesia Católica de Roma.
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Una Ecología de la Transformación
Leonardo Boff junto a otros autores produjeron un documento para la UNESCO 
denominado La Carta de la Tierra (2000), en el mismo se afirma que: 
Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la Tierra, un tiempo en 
el que la humanidad tiene que elegir su futuro. Conforme el mundo deviene más 
interdependiente y más frágil, el futuro contiene a la vez un gran peligro y una 
gran promesa (…) La elección es nuestra: formar una asociación global para cui-
dar de la Tierra y para cuidarnos unos de otros o exponernos a nuestra destruc-
ción y a la destrucción de la diversidad de la vida (…) Tenemos que decidirnos por 
vivir con un sentido de responsabilidad universal e identificarnos con la totalidad 
de la comunidad terrestre, así como nuestras comunidades locales.
Y la obra que nos ocupa ahora, reafirma y refuerza las ideas vertidas en ese 
documento, como afirma Fritjof Capra en su prólogo:  “El Tao de la liberación 
contiene asimismo muchas propuestas concretas de objetivos, estrategias y po-
líticas para una acción transformadora y efectiva que nos permita avanzar hacia 
una sociedad justa y ecológicamente sostenible”. (p.18) 
Aquí se observan dos marcos que se exponen en detalle uno, el bio-regiona-
lismo, basado en la idea de recuperar una profunda relación con la naturaleza 
a nivel local y otro, la Carta de la Tierra (Boff et. al, 2000), “un sueño verdade-
ramente  liberador para la humanidad, que menciona como primer principio el 
respeto por la comunidad de la vida y su cuidado”.
El Tao Te Ching es, después de la Biblia, el texto más publicado en el mundo. 
Existen innumerables traducciones del mismo, algunas más eruditas y literales; 
otras más poéticas. Ciertamente este libro cita más al Tao que a la Biblia, pese 
a ser teólogos cristianos o quizás por su deseo de no confrontar con la Teología 
establecida por la Iglesia.
Ya en El Tao de la Liberación podemos deducir el llamado, claman los autores 
por crear conciencia y presentan el escenario mundial del nuevo milenio, de-
terminado por la pobreza y la destrucción del medio ambiente, el ascenso del 
capitalismo global que coexiste con la creación de comunidades sostenibles 
basadas en la práctica del diseño ecológico. 
Partiendo de esta situación y, sobre una base interdisciplinaria que integra ideas 
procedentes de las ciencias sociales, la ecología, la cosmología, la psicología, 
la espiritualidad y, principalmente la visión propia de los autores, la presente 
obra busca formular los principios de una sabiduría que conduzca a una autén-
tica liberación: un camino hacia la comunión, diversidad y creatividad de la co-
munidad humana que constituye la Tierra. Los autores describen esta sabiduría 
mediante la palabra china Tao, que significa tanto la vía que conduce a la armo-
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nía como el propio desarrollo del cosmos. Ofrecen así una nueva síntesis: la 
ecología de la transformación. Pues si la conexión, la relación y la interdepen-
dencia son conceptos fundame ntales de la ecología, también forman la esencia 
de la experiencia espiritual. La ecología puede constituir de este modo el puente 
imprescindible entre ciencia y espiritualidad, acá está el eje que mueve la obra.
Según sugieren los autores, conforme se va desarrollando nuestro nuevo siglo 
hay dos procesos que tendrán un gran impacto en el futuro bienestar de la hu-
manidad. Uno de ellos es el ascenso del capitalismo global; el otro es la crea-
ción de comunidades sostenibles basadas en la práctica del diseño ecológico.
El capitalismo global tiene que ver con redes electrónicas de flujos financieros 
y de información; el eco diseño, con redes ecológicas de flujos materiales y de 
energía. La finalidad que persigue la economía global, en su forma actual, con-
siste en potenciar al máximo la riqueza y el poder de sus élites; la finalidad del 
eco diseño es potenciar al máximo la sostenibilidad del tejido de la vida. Estos 
dos escenarios se encuentran en la actualidad, enfrentados
La nueva economía, que ha surgido a partir de la revolución debida a la tecno-
logía de la información de las tres últimas décadas, se estructura en gran parte 
en torno a redes de flujos financieros. Unas sofisticadas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación permiten al capital financiero moverse rápidamente 
por todo el globo en incesante búsqueda de oportunidades de inversión. El sis-
tema se basa en modelos informatizados que gestionan la enorme complejidad 
producida por una rápida desregulación y una mareante variedad de nuevos 
instrumentos financieros.
Esta economía es tan compleja y turbulenta que desafía el análisis en términos 
económicos convencionales. Lo que en realidad tenemos es un casino global 
manejado electrónicamente. Quienes juegan en este casino no son oscuros 
especuladores, sino importantes bancos de inversión, fondo de pensiones, em-
presas multinacionales y fondos de inversión organizados, precisamente, con 
finalidad de manipulación. El llamado mercado global no es en rigor un mercado 
en absoluto, sino una red de máquinas programadas de acuerdo con un solo 
valor -ganar dinero- con exclusión de todos los demás valores. Lo cual significa 
que la globalización económica ha excluido sistemáticamente de los negocios 
todas las dimensiones éticas.
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Conclusión
El Tao de la Liberación ha sido publicado en un momento oportuno en la historia 
de la humanidad, un momento en el que se están tomando  grandes decisiones 
de importancia mundial. Podemos decir que las principales tienen que ver con 
lo relacionado al calentamiento global y al destino de la gran mayoría de la hu-
manidad que son pobres, éste es un tema central en la obra en cuestión. Son 
los pobres los que son menos culpables de la situación actual que nos encon-
tramos, pero son ellos los que van a sufrir más injustamente. 
Esto es realmente una crisis de la civilización humana, una crisis en la raíz de 
todas las otras crisis, es una verdadera crisis de valores elementales que llaman 
a reflexionar y replantearnos  sobre el verdadero sentido de nuestra vida.
Desde este punto de vista, compartamos o no la forma o el fondo del mensaje, 
estemos de acuerdo o no con la teología de los autores, no podemos desco-
nocer que  la presente obra  es un aporte generoso a crear conciencia de la 
necesidad de hacer un cambio profundo en esta sociedad carente de valores 
elementales que permitan dar solución real a la crisis en la cual nos encontra-
mos como sociedad. 
Sin lugar a dudas, el fin de la obra es un clamor por defender a los más necesi-
tados y el cuidado del medioambiente como la responsabilidad de todos.
Es un llamado para transformar la falta de valoración de la creación como un 
regalo de Dios y más aun el compromiso desde nuestra primigenia creación 
para señorear, cuidar y proteger la creación como un don del Teantropo Padre.
